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RESULTATEN RASSENPROEF KROPSLA 
2 BEOORDELING HERFSTTEELT 1991 
zwaar gewicht. 
De rassenserie is op 9 plaatsen beproefd met in totaal 
19 herhalingen. 
De standaardrassen zijn Arcade en Maestro. 
Afkor- zaai- plant- oogst- aantal 
Proefplaats ting datum datum datum beoordelaars 
R.O.C. Breda BRED 18-09 10-10 19-12 11 
R.O.C. Horst HORS 05-09 27-09 26-11 7 
R.O.C. Westmaas WEST 06-09 26-09 12-12 9 
J.v. Reeven, Naaldwijk REEV 03-09 20-09 18-11 11 
P.T.G. Naaldwijk PTG 26-08 13-09 05-11 10 
Doelman, 1 proef, Maasdijk DOEI 04-09 20-09 20-11 5 
Doelman, 2 proef, Maasdijk D0E2 13-09 02-10 20-12 9 
A. Tas, Nootdorp TAS 09-09 26-09 03-12 5 
M. Elenbaas, St.Annaland ELEN 12-09 27-09 03-12 1 
Witpatroon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Code, Ras, Zaadbedrijf 
A E 5577, Enza 
B Adamo, Rijk Zwaan 
C Completo, Rijk Zwaan 
D Nirwana, Bruinsma 
E Arcade, Rijk Zwaan 
F Maestro, Rijk Zwaan 
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+ 
+ 
+ 
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+ 
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+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Een hoger cijfer betekent: meer omvang, 
meer gesloten bovenkant, 
een lichtere kleur, 
betere hartvulling, 
minder geel blad, 
minder aanslag, 
minder graterig, 
minder rand, 
minder glazigheid, 
een betere gebruikswaarde, 
minder verkleuring van het snijvlak 
en minder rot. 
BIBLIOTHEEK 
PROEFSTATION VOOR TUiNBOUv» 
ONDER GLAS TE NAAtDWUK 
NETTO KROPGEWICHT in kg/100 stuks. 
bedrij f BRED HORS WEST REEV PTG DOEI DOE2 TAS ELEN Gem. 
ras A 26.80 30.6 22.2 29.1 24.33 32.5 31.0 26.7 27.7 2 7 . 9  
B 33.18 31.8 23.9 33.3 25.71 34.5 33.5 25.3 29.4 3 0 . 1  
C 31.34 30.9 25.9 33.1 26.85 33.5 30.0 29.0 29.4 3 0 . 0  
D 26.77 31.1 20.5 34.5 25.16 34.0 31.0 25.8 27.7 2 8 . 5  
E 27.65 30.6 23.0 31.8 25.10 33.0 32.0 29.5 28.1 2 9 . 0  
F 28.97 33.5 22.7 32.4 26.70 32.5 30.5 25.0 28.7 2 9 . 0  
Gemid. 29.12 31.4 23.0 32.4 25.6 33.5 31.3 26.9 28.5 29.1 
PERCENTAGE AFVAL 
bedrijf BRED HORS WEST REEV PTG TAS Gem. 
ras A 24.8 12.7 20.1 11.9 11.1 23.1 1 7 . 3  
B 25.1 16.1 19.8 16.6 14.9 28.3 2 0 . 1  
C 26.1 19.6 19.0 16.0 13.8 18.7 18.9 
D 30.0 18.5 23.9 15.2 17.8 24.0 2 1 . 6  
E 24.1 14.6 20.1 13.9 14.0 17.7 1 7 . 4  
F 20.3 14.4 22.9 14.7 15.2 15.3 1 7 . 1  
Gemid. 25.1 16.0 20.9 14.7 14.5 21.2 1 8 . 7  
NITRAATGEHALTE 
bedrij f BRED HORS WEST REEV Gem. 
ras A 3250 3350 4250 3200 3 5 1 3  
B 3400 3400 4100 3200 3 5 2 5  
C 3500 3200 4100 3100 3 4 7 5  
D 3100 3100 4000 2850 3 2 6 3  
E 3200 3650 4200 2950 3 5 0 0  
F 3450 3550 4300 3350 3 6 6 3  
Gemid. 3317 3375 4158 3108 3 4 9 0  
OMVANG 
bedrijf BRED HORS WEST REEV Gem. 
ras A 6.4 6.4 6.9 6.1 6 . 5  
B 7.2 7.5 7.7 7.6 7 . 5  
C 7.3 7.0 7.6 7.0 7 . 2  
D 7.2 7.3 7.6 7.1 7 . 3  
E 7.0 6.7 7.3 6.2 6 . 8  
F 5.8 7.8 6.6 6.9 6 . 8  
Gemid. 6.8 7.1 7.1 6.8 7 . 0  
SLUITING BOVENKANT 
bedrijf PTG DOE. 1 DOE. 2 TAS ELEN Gem. 
ras A 7.3 7.0 6.7 7.0 6.8 7 . 0  
B 7.0 6.3 6.3 5.8 6.3 6 . 3  
C 7.1 6.9 6.3 6.3 6.8 6 . 7  
D 7.3 6.5 6.2 6.6 6.5 6 . 6  
E 7.2 6.8 6.6 7.0 6.3 6 . 8  
F 6.0 6.2 6.0 5.2 6.3 5 . 9  
Gemid. 7.0 6.6 6.3 6.3 6.5 6 . 5  
KLEUR 
bedrijf BRED HORS WEST REEV Gem. 
ras A 6.0 6.7 7.2 6.8 6 . 7  
B 7.1 7.6 7.1 7.5 . 7 . 3  
C 6.9 7.5 7.2 7.1 7 . 2  
D 6.9 7.2 7.1 7.1 7 . 1  
E 6.2 6.8 7.1 6.6 6 . 7  
F 6.4 6.7 6.8 7.0 6 . 7  
Gemid. 6.6 7.1 7.0 7.0 6 . 9  
KROPVULLING / HARTVULLING 
bedrijf BRED HORS WEST REEV PTG DOE 1 DOE 2 TAS ELEN Gem 
ras A 6.4 6.9 7.2 7.0 7.7 7.4 7.6 7.6 6.5 7 . 1  
B 6.4 7.1 6.1 6.3 7.5 7.0 7.3 6.4 6.8 6 . 8  
C 5.9 7.4 7.2 6.9 7.7 7.7 7.2 6.7 6.8 7 . 1  
D 6.3 6.9 7.1 7.0 7.8 7.3 7.4 7.3 6.5 7 . 1  
E 6.5 7.2 6.6 7.1 7.9 7.8 7.4 7.8 7.0 7 . 3  
F 5.4 6.1 5.7 5.9 7.0 6.4 6.4 5.4 6.3 6 . 1  
Gemid. 6.1 7.1 6.4 6.7 7.6 7.3 7.2 6.9 6.7 6 . 9  
GEEL BLAD 
bedrijf BRED HORS WEST REEV PTG DOE 1 DOE 2 TAS ELEN Gem 
ras A 5.9 6.8 5.9 6.7 5.9 6.6 5.8 5.8 6.3 6 . 2  
B 6.0 5.8 5.7 6.0 5.7 6.3 4.9 5.5 6.0 5 . 8  
C 5.9 5.6 5.9 6.3 5.6 6.2 5.1 5.8 6.0 5 . 8  
D 5.9 5.5 5.7 6.1 5.3 6.2 5.2 5.8 5.8 5 . 7  
E 5.6 5.9 5.4 6.4 5.6 6.6 5.8 5.8 5.5 5 . 8  
F 5.9 6.2 5.5 6.5 5.6 6.4 5.1 5.9 5.8 5 . 9  
Gemid. 5.9 6.0 5.7 6.3 5.6 6.4 5.3 5.8 5.9 5 . 9  
AANSLAG 
bedrijf BRED HORS WEST REEV PTG DOE 1 DOE 2 TAS ELEN Gem 
ras A 6.0 6.6 5.5 7.1 5.5 7.1 5.8 4.5 6.0 6 . 0  
B 6.1 5.7 5.5 6.1 5.5 5.9 4.1 3.9 4.8 5 . 3  
C 5.9 5.1 5.8 6.0 5.1 6.2 4.7 4.4 4.8 5 . 3  
D 5.5 4.6 4.9 6.6 4.4 6.3 4.8 4.3 5.3 5 . 2  
E 5.8 6.4 5.4 7.0 5.4 7.0 5.3 4.4 5.5 5 . 8  
F 6.5 6.6 6.0 7.0 5.0 6.6 4.1 4.7 5.5 5 . 8  
Gemid. 6.0 5.8 5.6 6.6 5.2 6.5 4.8 4.4 5.3 5 . 6  
ONDERKANT KROP / GRATERIGHEID 
bedrij f BRED HORS WEST REEV PTG DOE 1 DOE 2 TAS ELEN Gem 
ras A 5.6 6.5 6.1 6.5 6.4 7.0 6.4 6.7 6.0 6 . 4  
B 5.6 6.3 6.4 6.0 6.1 6.8 6.8 5.7 4.5 6 . 0  
C 5.2 6.2 6.2 6.2 6.0 6.8 6.9 6.8 5.0 6 . 1  
D 5.6 5.8 6.2 6.0 5.7 6.7 6.3 6.6 5.0 6 . 0  
E 5.3 5.7 5.9 6.5 6.5 7.0 6.4 6.5 5.0 6 . 1  
F 5.7 6.6 6.1 6.2 6.5 7.0 5.9 6.8 5.8 6 . 3  
Gemid. 5.7 6.2 6.0 6.2 6.2 6.9 6.5 6.5 5.2 6 . 2  
RAND 
bedrijf PTG DOE. 1 DOE. 2 TAS Gem. 
ras A 6.1 6.0 6.9 8.3 6 . 8  
B 5.3 6.8 7.7 8.4 7 . 1  
C 5.3 6.1 7.6 8.6 6 . 9  
D 5.2 6.7 7.4 8.3 6 . 9  
E 6.0 6.8 7.1 7.7 6 . 9  
F 7.1 8.6 7.8 8.6 8 . 0  
Gemid. 5.9 6.7 7.4 8.3 7 . 1  
GLAZIGHEID 
bedrijf PTG DOEI DOE2 TAS ELEN Gem 
ras A 8.5 7.4 7.3 8.7 6.0 7 . 6  
B 8.5 7.1 7.9 8.5 6.5 7 . 7  
C 8.4 7.2 7.3 8.6 7.0 7 . 7  
D 8.5 7.8 7.5 8.5 5.5 7 . 6  
E 8.5 7.8 7.2 8.1 5.0 7 . 3  
F 8.4 8.0 7.9 8.6 7.5 8 . 1  
Gemid. 8.5 7.5 7.5 8.5 6.3 7 . 7  
GEBRUIKSWAARDE 
bedrijf BRED HORS WEST REEV PTG DOEI 
ras A 5.4 5.8 6.2 6.1 5.0 6.8 
B 5.9 5.4 5.8 6.0 5.0 6.7 
C 5.5 5.1 6.3 5.9 5.0 6.5 
D 4.9 4.5 5.8 6.0 4.4 6.9 
E 5.2 5.2 5.6 5.7 5.1 6.8 
F 5.3 6.5 5.6 6.2 6.3 7.4 
Gemid. 5.4 5.4 5.7 6.0 5.1 6.8 
SNIJVLAKVERKLEURING bij houdbaarheidsonderzoek. 
bedrijf BRED HORS WEST REEV Gem 
ras A 2.5 3.0 2.0 2.5 2 . 5  
B 3.5 3.0 3.0 2.0 2 . 9  
C 2.5 2.5 2.5 2.0 2 . 4  
D 2.5 3.0 2.0 2.5 2 . 5  
E 2.5 3.0 3.0 2.5 2 . 8  
F 3.5 2.5 3.0 2.0 2 . 8  
Gemid. 2.8 2.8 2.6 2.3 2 . 6  
ROT PER KROF bij houdbaarheidsonderzoek. 
bedrijf BRED HORS WEST REEV Gem 
ras A 4.4 5.4 4.7 4.8 4 . 8  
B 4.2 4.7 4.3 3.7 4 . 2  
C 4.5 4.6 4.5 3.5 4 . 3  
D 3.7 4.8 3.5 3.1 3 . 8  
E 4.8 5.3 4.9 4.9 5 . 0  
F 5.0 6.0 5.1 5.0 5 . 3  
Gemid. 4.4 5.1 4.5 4.2 4 . 6  
DOE2 TAS ELEN Gem 
6.4 6.5 6.0 6 . 0  
6.4 4.3 5.5 5 . 7  
6.4 6.1 6.1 5 . 9  
6.0 5.6 5.1 5 . 5  
6.5 5.7 5.0 5 . 6  
6.2 5.7 6.4 6 . 2  
6.3 5.7 5.7 5 . 8  
NERFROT bij houdbaarheidsonderz. 
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Opmerkingen herfstteelt zware sla 1991. Tweede beoordeling 
rascode 
BRED 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
HORS 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
WEST 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
REEV 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
opmerkingen 
meeldauw (5x), wit (3x) 
rommelig, meeldauw (4x), wit 
meeldauw (2x), iets glazig (2x) 
meeldauw (8x), wit (4x) 
meeldauw (7x), wit (3x) 
meeldauw (2x), traag, niet voor zware sla, te compact (2x) te 
klein, te weinig hart 
(wat) rand (llx), oude glazigheid (2x) 
(wat) rand (llx), geschouderd (2x), te laat geoogst 
(wat) rand (9x), veel aanslag, oude glazigheid 
(veel) rand (lOx), smet (2x), botritisgevoelig, oude glazigheid 
(2x) 
rand (llx), dike nerf, oude glazigheid (2x) 
wat geschouderd, sterk tegen rand, traag, los, geen hartvulling 
iets rand, wit 
dubbele koppen (2x), licht geschouderd, variabele vulling (2x) 
rand (3x), zacht, iets wisselende vulling 
veel geel blad, zwak van onderen, rot in kop, rand (2x), variabel 
gewas 
te leeg (2x), te jong (2x) 
rand (9x), stip 
flodderig, nerfrot, rand (3x), bleek, zacht 
nerfrot gevoelig, rand (5x), nerfrot (6x), smet 
wat zwak op de kop, rotte kroppen (2x), oude glazigheid, rand 
(llx), stip (2x) 
zwak op de kop, ongelijk (2x), rot in kop, dikke nerf, stip (2x), 
rand (11) 
rand (3x), dikke nerf, geschouderd, hoog model 
PTG 
A Rupsen, rand (2x), te klein van omvang (8x), iets grotere omvang 
(2x) 
B rupsen, rand (7x), te klein/compact (5x), grof snijvlak, zwak van 
onderen, redelijke omvang (2x) 
C rupsen, rand (6x), te klein (5x), geschouderd (2x), redelijke 
omvang 
D rupsen, rand (7x), grof snijvlak, te klein (2x), zwak van onderen, 
iets grotere omvang, redelijke omvang 
E rupsen, rand (4x), te gesloten van omvang (8x), redelijke omvang 
F sclerotypig, rupsen, rand (2x), redelijke omvang 
DOEI 
A enkele stip, licht top (2x), te klein 
B heel enkel stipje (2x), lichte top (3x) 
C enkel toprandje (7x) 
D heel enkel stipje (2x), zeer weinig top/iets top 
E toprandje (4x) 
F licht topje 
D0E2 
A stip (3x), necrose (2x) 
B stip, necrose (2x) 
C te klein, te klein voor 'zware' sla, stip (2x) 
D stip (2x), necrose (5x) 
E stip (4x) 
F te klein, necrose 
TAS 
A 
B rijp (2x) 
C rijp 
D groot snijvlak, rijp 
E rijp 
F 
ELEN 
A groot en lang omblad 
B - . _ , ongelijk in hartvulling, hart van de sla draait 
C tuiterig, zeer blond hart, hart puilt boven krop uit 
D dikke kont, groot snijvlak, zeer ongelijk in kropvorm, wat 
tuiterig, koprot 
E ongelijke sluiting van boven, koprot 
F tuiterig, losse krop 
jf 
